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 Par son origine et sa 
distinction, toute « appellation 
d’origine » constitue un droit de 
propriété industrielle. C’est un moyen 
de caractériser par sa distinction,  la 
source et la genèse de biens. Aussi, avec 
le développement économique, il est 
devenu l'un des outils les plus 
importants de la concurrence. Son rôle, 
tant important  dans le domaine 
économique et social, vise à protéger le 
commerçant et son institution des actes 
et procédures de concurrence déloyale, 
et de protéger aussi les consommateurs 
contre tout acte frauduleux. Malgré cela, 
il n’existe pas de jurisprudence dans ce 
domaine. Ce qui nous a amené à 
aborder cet aspect, afin de montrer son 
importance dans la vie économique et 
sociale, tout en soulevant les actes les 
plus importants de concurrence déloyale 
affectant le type de signes, et de 
connaître la nécessité et la portée de la 
protection. 
 
  :ملخص 
تعتبر تسمیة المنشأ شارة ممیزة تنتمي إلى   
حقوق الملكیة الصناعیة، و هي وسیلة تمیز مصدر 
و نشأة السلع، و مع التطورات االقتصادیة أصبحت 
من أهم أدوات المنافسة، و لها دورا مهما على 
المستویین االقتصادي و االجتماعي، لكونها تهدف 
المنافسة غیر لحمایة العون االقتصادي من أعمال 
  .المشروعة، و حمایة المستهلكین من عملیات الغش
و رغم هذه األهمیة إال أننا ال نجد دراسات  
فقهیة في هذا المجال و لهذا أردنا أن نتناول ماهیة 
تسمیة المنشأ و نبین مدى أهمیتها في المجالین 
االقتصادي و االجتماعي، ثم نتطرق ألهم أعمال 
ة التي تمس بهذا النوع من المنافسة غیر المشروع
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  مقدمة
منتجات لتمي كشارة ا ور ظ يرجع الصناعية، امللكية حقوق من حقا شأ امل سمية عت
ا شا رت ُ اش ن الص أن خيا تار فمعروف القديمة، العصور إ ا إنتاج منطقة بمواصفات تتم
ح و أماخضر التجاري، الصعيد ع ذا ، املعتقة ا بخمور روما و ا، عطور رت اش ند ال و ا، ر ر
إال يتم لم محددة، لشروط تخضع جماعية، كشارة شأ امل سميات ل ي القانو التنظيم صعيد ع
ماي الفر القانون صدور مع ن العشر القرن يحدد1919خالل لم أنھ ع عليھ خذ
ُ
أ الذي ،
سميةا ال الستحقاق املنتج تتوافر أن يجب ال شر1ملواصفات مرسوم صدر ثم ،30/07 /
شأ1935 امل سميات ل الوطنية نة ال استحدث دINAOالذي مدر اتفاقية ثم بقمع 2، املتعلقة
القانونية غ أو املزورة شأ امل أو املصدر لشبونةبيانات إتفاقية إ إضافة ر31املؤرخة ، 1958أكتو
خاللھ من يمكن حيث يل لل دوليا نظاما يح فت ، الدو الصعيد ع شأ امل سميات ب ف ع ال
الصعيد ع ن مع شأ م سمية يل يطلب أن شأ امل سميات ماية وطنيا نظاما بع ي الذي للبلد
ال للملكية العاملية املنظمة ا تدير تفاقية ذه و ، ةالدو زائرwipoفكر ا ا عل صادقت ال و ،
ى3 ك مية أ تفاقية ذه ل و ، الدو التوحيد تحقيق إ دف ال املبادئ عض ع تنص ال و ،
حماية حيث من عالية بجودة ة اليدو ا صناعا أو الزراعية ا منتجا تتم ال للدول سبة بال
ال املستوى ع املنتجات مصدر نافذةسميات ن القوان ذه بقيت و ارجية، ا سواق دو
رقم قانون صدور ح زائر شأ 4 65 -76ا امل سميات ب   .   املتعلق
املشروعة غ املنافسة أعمال شأ امل سمية تمس ال عتداءات م أ من عت و ال
املنافس طرف من مشروعة غ بمناورات العمالء ل   .5تحو
وو السلع أسعار تخفيض و املنتجات، ر لتطو املث الوسيلة ة ال املنافسة ألن
أو اقتصاديا عونا ان سواء للفرد ة كث مضار املشروعة غ املنافسة حصول و دمات، ا
مر املنافسة زائري ا املشرع نظم ذا ل ، الوط لالقتصاد و ا، ل باملناف03- 03مس    . 6سةاملتعلق
ول  شأ: املبحث امل سميات ية     appellation d’origine ما
فاستعمال ، الفال و التجاري و الصنا امليدان ة املم البيانات ضمن من عد
قديمة عملية عت دولية أو وطنية رة ش ا منح و ع البضا يص ل ن املنتج قبل من شأ امل سميات
ا مي أ زادت و سميةجدا، ما معرفة يجب لذلك و العاملية، سواق ع املحلية سواق تفتح مع
القانونية ماية با تتمتع كيف و شأ،   .امل
ول  ميتھ: املطلب أ و شأ امل سمية ب ف   التعر
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ول  شأ:  الفرع امل سميات ف   عر
ي كما الفتالوي جميل ن حس سم الدكتور ا ال" : عرف سمية كرمزال ستغل
ُ
نتاج يكون بحيث مسمى ان م أو ناحية أو منطقة، جزء أو املنطقة أو البلد صناعية شأة مل
ة شر أو طبيعية عوامل تتمتع جغرافية ئة لب أساسا أو حصرا ا سو   .7" م
لشبونة اتفاقية عرفتھ ي و سمية:" كما ال تفاق ذا ل طبقا شأ امل سمية ع
غرافي ذاا الناشئة املنتجات أحد ع للداللة ستخدم ال ة، وج أو إقليم أو بلد ألي ة
بما غرافية، ا ئة الب إ أساسا أو لية خصائصھ و جودتھ عود ال و ة، ا أو قليم أو البلد
ة شر ال و الطبيعية العوامل      8 ..." ذلك
عرف فقد زائري ا ع شر ال يخص فيما مرأما من و املادة نص من و الفقرة ا
ي56-76رقم كما شأ امل سميات ب أو" املتعلق منطقة أو لبلد غرا ا سم شأ امل سمية ع
اتھ مم أو املنتج ذا جودة تكون و فيھ، ناشئا منتجا ن ع أن شأنھ ومن مسمى ان م أو ناحية
جغ ئة لب أساسا أو حصرا ة سو ةم شر ال و الطبيعية العوامل ع شتمل    ."رافية
املادة عرفت كما مارك14و ا قانون ي 9من بما معينة بضاعة شأ م البلد" بلد و
فيھ صنعت أو ت جن أو البضاعة ذه ارضھ باطن من استخرجت   ".الذي
ي فيما املتمثلة شأ امل سمية خصائص ستخلص ذا ل خالل   :من
املواصفاتسمية - م منتجا تتوفر الذين و ا، املعنية املنطقة منت حق من جماعية،
قانونا  .املحددة
سمية - ال إقرار وراء انت و ا، مم جعلتھ ال املنتج مواصفات بزوال إال يزول ال  .حق
ا - نفس من منتوجات ن عي أي املعنية، املنطقة من تية املنتجات تخص منثابتة تية لنوع
مشروع غ و وارد غ أمر مختلفة،   .مناطق
شأ امل سمية ل   :10أمثلة
روكفور" روكفور "سمية - وف ك بنة ا فإنضاج سا، فر روكفور إقليم املصنوعة بنة ل
املعروفة ا خصائص و مزايا ا  .عط
شر "شمبانيا"سمية - شمال شمبانيا إقليم املنتج يذ دللن ع منذ يذ الن ذا نتج
ُ
أ قد و سا، فر ق
العالم معتق مشروب أحسن ل ش يزال ال و الرومانية، ة اطور  .امل
ي الثا شأ: الفرع امل سمية مية   أ
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ي للمش سمح إذ املنتج، صناعة فيھ تم الذي ان للم كإشارة شأ امل سميات ستعمل
خ تار و نوعيتھ و املنتج صناعة أصل نوعيةبمعرفة و جودة ضمان أنواع من نوع ذا و صنعھ،
للبيع املعروضة وفق 11البضاعة يأ م املنتج أن لھ تضمن املنتج، شأ م ع للتصديق وسيلة ف ،
ب س ائن، الز اجتذاب و ا وضع من شود امل دف فال املنتج، بذلك املرتبطة صلية نتاج طرق
لذلك و لإلنتاج، ة املم لكالصفات املس حماية م م دور   . تلعب
ملنح أداة ل ش ف العالمات، دور بنفس شأ امل سميات تقوم قتصادي، املستوى ع و
مما ا، ل ة املشا املنتجات مع باملقارنة أفضل قا سو ا ل تضمن ا، املعنية للمنتجات مضافة قيمة
أفضل مداخل ع صول با ا ملنتج   .12سمح
التنميةو  دورا تلعب أن سميات ال ذه ل يمكن فإنھ جتماعية، الناحية من
دورا تلعب حيث مشة، م و نائية بمناطق مر يتعلق عندما خاصة ا، املعنية للمناطق جتماعية
ما مح دخال يضمن اقتصادي، شاط توف ق طر عن املنطقة، تلك ان س استقرار ما   . م
ل يحق انلذا إذا ما منتوج ن لتعي مستعملة شأ م سمية إبطال طلب مر مھ من ل
العام النظام من ا اعتبار يمكن مما املقصود، ان امل نا   . 13غ
ي الثا ا:  املطلب ل ة املشا البيانات عن شا امل سميات   تمي
ب س املنتوجات، تمي شأ امل سميات تلعبھ الذي الدور البياناتإن ن ب و ا بي خلطا
التجاري  سم و ة التجار العالمة ذلك ع ومثال املنتوجات، بتمي تقوم ا بدور ال   خرى
ول  التجاري :  الفرع سم و شأ امل سمية   ال
يطلقھ الذي سم ذلك و ف التجاري، املحل عناصر من عنصرا التجاري سم عت
متجره ع اصالتاجر لأل سبة بال سم ذا ون ي قد و املتاجر، من سواه عما ه لتمي
املستعار اسمھ أو التاجر كنية من مركبا إما و ائن الز ذب مبتكرا إما ن،   . 14الطبيعي
العائ سم استعمال ي–فيجوز املد سم أن-أي يمكن كما تجاري، اسم اللقب، أو
مستعار  اسما التاجر م ايختار ل الذين اص لأل ضررا ب س أى طة شر ال اسمھ من بدال
ا مشا عائليا   .15اسما
إ دف و معينة، منطقة أو ن مع لبلد غرا ا سم تتضمن ف شأ امل سمية أما
منتج تمي التجاري باالسم يقصد ال نما ب ا، سوا دون معينة منطقة نا املنتج ذا أن تحديد
آخر عن تجاري محل تمي بل آخر عن ن   .مع
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يل ال لنظام تخضع شأ امل سمية أن ن ح ستعمال بمجرد شأ ي سم ع ق ا و
الصناعية للملكية زائري ا الوط د   .باملع
ي الثا ة:  الفرع التجار العالمة و شأ امل   سمية
معينة منطقة أو لبلد جغرا اسم شأ امل أماسمية ا، ف املنتوج ُيصنع أو شأ ي
حرف و اص أسماء ا ف بما لمات ال السيما طي، ا للتمثيل القابلة الرموز ل ف العالمات
طبي ص خدمات أو سلع لتمي ا ل ستعمل ال ال، ش أو الصور أو الرسومات و رقام، و
ه غ خدمات و سلع عن معنوي   .16 أو
ت الي عائليا، اسما أو فة، طر أو خيالية سمية العالمة ون ت أن يجوز ذلك ع ب
نتاج ان بم ا ل   .17عالقة
إ استعمالھ يؤدي أن يمكن جغرا اسم عن عبارة العالمة ون ت أن يجوز ال انھ إال
املادة زائري ا املشرع عليھ أكد ما ذا و لك، املس العال 07تضليل قانون ث18ماتمن اس بحيث
يل ال غرا"....من ا املصدر مع سا ل ُيحدث قد بيانا جزئيا أو ا حصر ل ش ال الرموز
معينة خدمات أو   ".لسلع
مثل جغرا اسم العالمة ون ت أن أجاز الذي الفر املشرع Mont-blancعكس
أو ليب، كعالمة استعملت كع Chicagoال استعملت سال للمال  .19المة
سمية ال ستعمل أن يمكن ال إذ املنتوج، و شأ امل سميات ن ب لصيقة عالقة وتوجد
املنطقة، تلك ا ة املتم الصنع قة طر و ودة ا ا، توافر الالزم الشروط ا ف تتوافر ال منتجات ع
ع الصا إرادة حسب للتغي قابلة ع ببضا فتتعلق العالمة   .أما
يجوزو  ال العالمة عكس ا، ع التنازل يمكن فال ، جما حق شأ امل سمية أن بما
جزئيا أو ليا العالمة حقھ عن التنازل ا املحل،20ملالك ن ر ق طر عن ن، ر محل العالمة ون ت قد و
ع تنص أن املتعاقدة طراف ع يجب الة ا ذه و عناصره، من عنصرا ا باعتبار التجاري
ونة املر العناصر قائمة ن الر محل نا21العالمة ر عت التجاري املحل عن منفصلة نت ُر إذا أما ،
املنقول يازة ا لقاعدة حيازتھ تخضع وال معنوي، منقول مال العالمة ألن خاص، نوع من ا حياز
امللكية   22سند
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ي الثا ش:  املبحث امل سمية ع   أعتداء
ملدةعت الطلب إيداع خ تار من قانونا محمية شأ امل قابلة10سميات سنوات
ق23للتجديد ا صاحب ع اعتداء ال املشروعة غ املنافسة أعمال من عمل أي من ،
شأ امل   .سمية
املواد شأ امل سمية ع اعتداء ل زائري ا املشرع جّرم قد م28و من ا يل ما رو
الغش65- 76 ع ة منطو شأ م سمية باستعمال أو بالتقليد سواء عتداء ذا ون ي و ،.  
عن بالكف يطالب أن مشروعة، ة مص ذو ص ل ل ق ا املشرع أعطى قد و
ل ب أمر إلصدار القضاء لدى طلب بتقديم ذا و قانونا، محمية شأ م سمية ل املشروع غ ستعمال
الضرو  لذلكالتداب ة   .  24ر
ول  بالتقليد:  املطلب شأ امل سمية ع   العتداء
شأ امل سمية تقليد مشروع غ عمال عت أنھ بوضوح زائري ا املشرع ن ّ   .ب
ول  التقليد: الفرع مة جر ية   ما
بھ س وت الغش، و ف التحر قصد سية، تدل و احتيالية بصورة صل عن ء نقل و
صاحبھ  املقلدلغ و ص ن ب لط ا و طأ ا الغ إليقاع   .25ص
شأ امل سمية استعمال ق طر عن س ل نا جزئية التقليد ات غي بإدخال لكن و ، كما
شأ امل سمية تمرره الذي ذاتھ و ور م ا إ تمرره الذي طاب ا يجعل نحو ع ا عل أساسية أو
ط عن إما ذلك ون و ،صلية، املع بة قر أو مرادفة عبارة شأ امل سمية ا م ون تت عبارة غي ق ر
طاب ا نفس ع فاظ ا مع لكن و ھ للتمو مغايرة عبارات بإقحام   .26أو
املادة زائري ا املشرع قصده ما ذا تقليد28و مشروع غ عمال عت أنھ ع
املادة ا بيا ورد كما شأ امل ي21 سمية ما ع تنص ال و سمية'' :، ستعمل أن ألحد يحق ال
انت أو للمنتج، قيقي ا شأ امل ذكر لو و ح ا، صاح بذلك لھ يرخص لم إذا لة م شأ م
بألفاظ مرفقة انت او حر نقل أو ترجمة موضوع س"سمية ل"أو" النموذج"أو" ا أو" الش
مماثلة"التقليد" بألفاظ مشفوعة'  '.أو أو جمة م انت لو و ح أنھ غ أي و ف العبارات ذه
  .مشروع
ما ذا املتو لشبونة اتفاقية كذلك أيتضمنتھ تمنع إذ شأ، امل سميات حماية ضمنة
انت أو للمنتج قيقي ا شأ امل إ إشارة ناك انت لو و ح سمية، ال ذه ل تقليد أو انتحال
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مستخدمة سمية أوال نوع مثل عبارات ة و م أو ترجمة ل ما" تقليد"أو" نموذج"أو" طراز"ش أو
ذلك   .27يماثل
عليھ القياس درج و مألوفا، ا مصط شبھ املحمية شأ امل سمية انت إذا لكن و
سمية مع شابھ ي ال اسمھ ون ي كأن اعتداءا، عد ال ذا ف التقليد، منھ يقصد أن دون
تجاريم اسم التاجر واستخدمھ   .28شأ،
ي الثا شأ:  الفرع امل سمية تقليد مة جر جزاءات و ان   أر
أن و و القانونية ماية با تتمتع شأ امل سمية ون ت أن يجب الشر الركن لتوافر
تتمثل املوضوعية للشروط سبة فبال ، لية الش و املوضوعية الشروط جميع مستوفية ون   :ت
جغرا - باسم ن تق  .أن
منتجا - ن ع  .أن
معينة - ات مم للمنتوجات ون ت  .أن
العامة - داب و للنظام مخالفة ون ت  .أال
املنتجات - أجناس من مشتقة سميات ال ون ت   .أال
الصناعية للملكية زائري ا الوط املكتب لدى ا إيداع يتم أن لية الش الشروط و
INAPIإ و ا يل و ا، ار   .ش
أو منقوشا أو سوخا م أو مطبوعا التقليد ون ي أن ستوي املادي الركن يخص فيما أما
الغط ع، بالبضا عالقة لھ ما ع ح أو ا ذا ع البضا ع أخرى، صورة عبأي ح أو الرقعة أو اء
ا ما ال عل لصق
ُ
أ أو ع البضا لف ال 29سُتعمل بأوجھ يأخذ القا و ختالف، بأوجھ ال   .شبھ
تضليل قصد لديھ يتوفر أن يجب إذ املقلد، لدى النية سوء نا الفعل لقيام ط ش و
أن إ بالنظر الغالب إثباتھ ل س أمر ذا و املحمية، شأ امل سمية استعمال ق طر عن ور م ا
عمل بمجال املتعلقة باملعطيات إطالع ع ن ني بم يتعلق     .30ممر
رقم مر عتداء ذا اصة ا ات العقو ع زائري ا املشرع نص املتعلق65-76وقد
املادة نص شأ، امل نمية من30ب غرامة تتمثل و من20000إ2000، س ا و إ3دج، ر أش
ن3 املشارك ع و شأ امل سمية مزوري ع ن ت العقو ن ات إحدى أو رسنوات، و   .  ال
ي الثا الغش:  املطلب ع ة منطو شأ م سمية   استعمال
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املادة منعت فقد س بار التفاقية سبة لبيان10بال مباشر غ أو مباشر استعمال ل
املنتجات مصدر عن قيقة ل   .مخالف
س ل استعمال ل مشروعا غ عمال عت أنھ ع نص فقد زائري ا املشرع شأأما م مية
الغش ع ة   .منطو
ول  الغش:  الفرع ع ة منطو شأ م سمية ب   املقصود
ع مثال خ انتاجھ، من ست ل جغرا شأ م من ما سلعة بأن دعاء و
ال آخر منتج ع معروفة شأ م سمية استعمال تم إذا ألنھ املشروعة، للمنافسة املنافية املمارسات
باألر  لھ ناعالقة رض، ذه منتوجات ّ تم ال اصيات ا بنفس يتمتع ال التا و ا، ل سوب امل ض
لك للمس تضليل   .عت
أنھ ع الغش ن''ُعرف التكو أو ر و ا ع يقع ھ شو أو عديل أو غي ل
ساسية ا خواص من النيل ذلك شأن من يكون و للبيع معدة سلعة أو ملادة إخفاءالطبي أو
ستفادة بقصد ذلك و قيقة، ا ا ع تختلف أخرى لسلعة را مظ أو شكال ا إعطا أو ا، عيو
الثمن فارق ع صول ا و املستخلصة بالفوائد نتفاع أو ة املسلو واص ا    31''من
بأنھ ُعرف ج ''كما و ا يخالف بما ما لسلعة ال قة بأي حقيق ع مثل انت طر  شرات، توز
ال،السلعة حقيقة يخفي آخر عمل أي أو ، عالم وسائل إحدى  عالنات أو ملصقات وضع أو  و
ء يكون  أن يتطلب ا، غاير أخرى  طبيعة من البضاعة  املدخل ال  ذات من تكون  قد بل طبيع
ودة، مجرد  عنھ يختلف ولكنھ الطبيعة، ط ال انھ ع ا  البضاعة طبيعة تتغ أن القانون   ش
ذف عد ف قد تكون  أن يكفي بل ضافة، أو ا   .  32''ز
أي الغش، ع ينطوي التقليد من النوع ذا أن إال الغش عن يختلف التقليد أن رغم
عالجية، بخاصية أو ودة با سواء ن، مع ء ه لتم نظرا املنتج ي ش الذي لك املس غش نا تم
ينخدع أنھ ألجلھإال املال دفع ما ع يحصل ال   .   و
للبيع، ا عرض أو مغشوشة، شأ م سمية ا ل استعمل ع بضا يع ب يقوم من ال ا طبيعة و
معتدي عت و ف البيع، بقصد ا حياز أو البيع، بقصد ا اد است   . أو
بالعرض املقصود ائن-  L’offre–و الز وراء الس أي البيع، أجل من العرض مننا
ا ل الدعاية وسائل باستعمال ذلك و املنتوج، اقتناء   .  33أجل
ي الثا ا:  الفرع جزاءا و شأ امل سمية الغش مة جر ان   أر
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ستغل قد لكن و تاما، ا شا ن السلعت ن ب شابھ ال ط ش ُ ال املادي للركن سبة بال
عتمد ما سلعة بإنتاج غرافية ا املنطقة رة ش ي ا إنتاجھا عتمد بحيث و ، أسا عنصر ع
العنصر نفس ع معتمدا ا خارج ا تج ي لكن و ورة، املش املنطقة ذات ا يتجر ال سلعتھ ع
بار، من املعدنية باملياه ر ش منطقة املثال يل س ع ذاتھ، املنتج طبيعة من غ قد إضافات مع
منجاتھ عرض التاجر ذا يقوم مياهثم غ إنتاجھ اعتمد بأنھ يو نحو ع ة، الغاز املياه من
أخرى منطقة من مياه ع معتمدا ا أنتج أنھ رغم املنطقة،   . 34ذه
أمام ا وضع و ، للبيع مغشوشة شأ م سمية يحمل الذي املنتوج لعرض سبة بال أما
تج محل ا وضع الصور، من صورة بأي ن، لك املس حنظر أو للتجار، ا م عينات إرسال أو اري،
التحايل و املشروعة، غ املنافسة منافذ يفتح ذلك ألن العامة، املخازن ا وضع مجرد أو ا ع شر ال
القانون    .  35ع
املنتج ذا تقديم املتمثل الفعل ذلك للبيع، العرض أو البيع حكم يدخل و
ي  للمش دية ك أو فكجائزة املز املنتج تقديم ان ذلك ف، مز آخر منتج شراء قيامھ بمناسبة ،
ائزة ا ثمن اعتبار ع ترتكز قية سو و ة تجار تقنية إطار ذه الة ا و يتم إنما دية ك أو كجائزة
للبيع املنتج ذا عرض ف مصار من جزء أو املبيع املنتج ثمن من جزء دية ال   .36أو
ع ذا وو مغشوشة، شأ م سمية استعمال أي ول، عتداء وجود ض يف تداء
ة العقو ون ت و حدى، ع اعتداء ل ع عاقب عندئذ نفسھ، ن للفعل املرتكب ص ال ون ي قد
  .37أشد
قام سواء و تاجر، غ أو تاجرا الفاعل ان سواء املقلدة، املنتجات بيع واقعة تتحقق و
املنت يع قتھب ح أو يحقق، لم أم حا ر ذلك من حقق سواء و ، أك أو واحدة مرة املقلدة جات
سارة   .ا
مع الواقع نراه ما ذلك أمثلة من نور "و و" دقلة عامليا التمور أنواع أجود من و
سية تو تمور ا أ ع سية التو سواق متداولة ا نرا ال و فقط، زائر ا س عبارةل ذا و ،
الغش ع منطوي استعمال   .عن
تنص إذ الدولية، شأ امل سميات ماية ُعقدت ال لشبونة اتفاقية دور و ذا و
املادة من و املكتب05الفقرة لدى شأ امل سمية ل أن العضو البلد طلب ع بناء أنھ ع
و ة، دور مجلة ا شر ب فيقوم ، الدولالدو ل لدى دولية، بحماية شأ امل سمية تتمتع كذا
  .عضاء
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ال سميات ال إحدى انت إذا أنھ ع املادة نفس من السادسة الفقرة نصت ثم
ا ل البلد ذا املختصة دارة فإن آخر، بلد الغ قبل من بالفعل ستخدم ماية، با تتمتع
مد املعتدي تمنح أن ق عدا الدو املكتب إبالغ و ستخدام، ذا ل حدا يضع ي ل ن عام ة
سنة مدة   . انقضاء
مر عتداء ذا ة عقو زائري ا املشرع أدرج فقد زاءات ا يخص فيما 65-76أما
ب30املادة املتعلقة نظمة و ن القوان ا عل املنصوص ات العقو إ إضافة الذكر، قمعسالفة
املادة،38الغش تنص الذي ات العقو قانون ع170و املتعلقة'' أنمنھ بالنظم إخالل ل
غرامة عاقب ا ام أ و ا نوع و ا صنف جودة ضمان ا شأ من ال للتصدير املعدة باملنتجات
ع20000إ500من البضا بمصادرة و املادة. ''  دج، أنھ 429  و ع تنص منعاقب'': ال س با
من غرامة و سنوات ثالثة إ ن ر يخدع...دج،20000إ2000ش أن يحاول أو يخدع من ل
أو ا نوع أو ا، مقوما سبة أو ا، تركي أو ة ر و ا ا صف أو السلع طبيعة املتعاقد
ا   "  مصدر
مارك ا قانون ح املادة39و تنص إذ انب ا ذا تم عم22ا يوضع'' أننھ بيان ل
اللصاقات أو الشرائط و الظروف و الرزم، أو الصناديق و الغلف ع أو ا نفس املنتجات ..... ع
ذلك يؤدي جزائري، شأ م ذات ارج ا من تية البضاعة بأن عتقاد ع يحمل أن شأنھ من
البضاعة ذه ع مطلق حظر فرض   '' إ
  خاتمة
الرا للمنافسةوقتنا أداة ف قتصادي، شاط ال اما دورا شأ امل سمية ل أصبح ن
الذي مر ا، املعنية للمناطق جتماعية التنمية و ، املح قتصاد لتنمية مة م أداة و ائن الز ع
من غ ال شأ امل سمية ب اصة ا القانونية النصوص غي زائري ا املشرع ع اسبةيفرض
رقم لألمر تخضع شأ امل سمية ل القانونية ام ح أن إذ الية، ا قتصادية املؤرخ65-76للظروف
  .1976سنة
بالعون سواء ، شأ امل سمية ب تمس ال املشروعة غ املنافسة أعمال طورة نظرا و
ا املشرع قام ، الوط باالقتصاد ح و لك، باملس أو املناقس ذهقتصادي م بتجر زائري
ع ة منطو شأ م سمية استعمال أو التقليد، املتمثل املشروعة غ املنافسة فعل سواء فعال،
فقط س ل ا ل ات عقو زائري ا املشرع وضع فعال ذه ل السلبية ات التأث ملدى إلدراكھ و الغش،
رقم ح65-76مر بل شأ، امل سميات ب ناملتعلق القوان و مارك، ا قانون و ات، العقو قانون
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منتجات إنتاج يع و لك املس حماية و ة، ج من شأ امل بيانات ماية ذا و الغش، بقمع املتعلقة
أخرى  ة ج من   . أصلية
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